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В статье обоснованы этапы становления основ частной 
теории тактических операций (комбинаций) в расследовании 
преступлений, обозначены проблемы связанные с определе­
нием их понятия, в связи с чем на основе данных специаль­
ной литературы предложены авторские определения.
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Современный анализ состояния борьбы с преступностью , и особенно с организо­
ванными ее формами свидетельствует о том, что некоторые сущ ествую щ ие традицион­
ные полож ения криминалистической тактики становятся малоэфф ективными и не в 
полной мере отвечаю т реш ению  задач уголовного судопроизводства: бы стром у и полно­
му раскры тию  и расследованию  преступлений, изобличению  виновных и обеспечению  
правильного применения закона с тем, чтобы каждый соверш ивш ий преступление был 
подвергнут справедливому наказанию  и ни один невиновный не был привлечен к уго­
ловной ответственности и осужден.
О трицательны ми последствиями слож ивш ейся ситуации, отчасти становятся: 
низкое качество добы ваем ы х следователями доказательств, утрата отдельны х важ ных 
доказательств в связи с невозмож ностью  их фиксации традиционны ми методами и сред­
ствами; слабое использование возмож ностей благоприятных следственных ситуаций для 
целей и задач конкретного расследования и др. В результате чего увеличиваю тся процес­
суальные сроки следствия, ущ емляю тся конституционные и процессуальные гарантии 
прав участников уголовного процесса. Круг негативны х последствий, которые могут воз­
никать от использования в расследовании только традиционны х средств криминалисти­
ческой тактики, значительно шире. И х вряд ли возмож но перечислить и охарактеризо­
вать, так как они достаточно индивидуальны и зависят от особенностей каждого, отдель­
но взятого уголовного дела.
Вместе с тем, не следует считать классические криминалистические приемы и р е­
комендации по тактике производства следственных действий ни к чем у не пригодными и 
утративш ими свое значение как средство доказывания (например, внезапность, избира­
тельность и прочие). Они продолж аю т работать, но сфера их применения, полагаем, ог­
раничена расследованиями, больш ей частью  одноэпизодными, неслож ными по фабуле и 
процессу доказывания преступлениями. Проблема использования в ходе расследования 
уголовного дела тактических приемов -  тактических операций (комбинаций) непростая и 
однозначно не реш ается. Об этом свидетельствую т дискуссии среди учены х- 
криминалистов, которые возникли достаточно давно и не прекратились до настоящ его 
времени.
Еще на этапе становления отечественной криминалистики как науки, известный 
русский криминалист И.Н. Яким ов обращ ал внимание на необходимость обдуманного, 
творческого подхода к производству отдельны х следственных действий. В учебнике 
«Криминалистика. Уголовная тактика», изданном в 1929 г., он характеризовал использо­
вание тактических приемов при допросе как искусство ш ахматной игры, обращ ал вним а­
ние на то, что следователь долж ен обладать способностями и «... логическими комбина­
циями, умением проникнуть в психику своего собеседника ...»\
1 Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. -  С. 113.
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Период развития науки до начала 6 о-х г. не был достаточно богатым на теорети­
ческие изыскания криминалистов, направленны е на соверш енствование законны х 
средств и методов уголовно-процессуального доказы вания, в том числе с использованием 
тактических операций (комбинаций). Об этом свидетельствует и отсутствие ф ундам ен­
тальны х исследований, посвящ енны х проблемным вопросам использования средств 
криминалистической тактики в раскрытии и расследовании преступлений. Только в 1964 
г. на страницах ряда крим иналистических изданий возникла дискуссия об отдельны х по­
лож ениях следственной тактики2, хотя тогда ещ е не шла речь о собственно тактических 
операциях (комбинациях). В ходе дискуссии наибольш ую  остроту вызвал спор о возмож ­
ности применения в ходе допроса, тактических приемов, основанных на «следственных 
хитростях» и «психологических ловуш ках».
М нения участников дискуссий на этот предмет были неоднозначны. Достаточно 
категоричную  позицию  занял И.Д. Перлов, который возраж ал против всяких следствен­
ных хитростей, считая недопустимым введение обвиняемого в заблуж дение. Иное м не­
ние по вопросу высказали В.Г. Танасевич и Г.И. Кочаров. С их точки зрения, на практике 
сущ ествует достаточно следственны х приемов, которые могут вклю чать в себя элементы 
хитрости. Без этих приемов деятельность следователя выглядела бы беднее, а итоги р ас­
следования не всегда результативными. П оддержал их в этом и В.Г. Красуский, который 
выступил в пользу правомерности применения «следственных хитростей» в процессе 
расследования преступлений3.
В рецензии на статью В.Г. Красуского, А.Р. Ратинов, согласивш ись с ним, продол­
жил его мысль о необходимости применения тактических приемов при строгом соблю де­
нии законности. Он обратил внимание читателей на тот факт, что «соответствие требова­
ниям закона есть главное, но не единственное требование, предъявляемое к тактическим 
приемам. Из указания закона о необходимости всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела вы текает и другое требование, определяю щ ее целевое 
назначение тактических приемов -  это целенаправленность каждого из них к выяснению 
истины и в то ж е время такие его качества, которые обеспечивали бы неспособность так ­
тического приема помеш ать этому, породив ложь, ош ибки и искаж ения»4. Таким обра­
зом, А.Р. Ратинов указал на избирательность воздействия тактического приема, как сп о­
соба установления истины по уголовном у делу.
Впоследствии эта идея была развита и теоретически обоснована, многими крим и­
налистами, касавш имися в своих работах проблем тактических операций (комбинаций). 
Частным случаем такого воздействия можно, например, считать проведение тактической 
операции на основе сочетания в следственных действиях тактических приемов, с целью 
обращ ения неблагоприятной для расследования следственной ситуации в благоприят­
ную. Тактическую  операцию в этом случае следует считать средством воздействия следо­
вателя на следственную ситуацию.
В 1965-1966 гг. в упомянутую  дискуссию  активно вклю чились Б.Г. Розовский, В.Н. 
Бортнев, В.П. Лавров. Суть их высказываний в публикациях сводилась к тому, что следо­
ватель не мож ет использовать тактические приемы, основанные на обмане для достиж е­
ния целей конкретного следственного действия.
Как видно из этого беглого обзора взглядов о вопросе использования тактических 
приемов основанных на хитрости следователя, для реш ения задач расследования, точки 
зрения учены х-криминалистов были достаточно различны , а некоторые из них, по на­
ш ем у мнению, выделяю тся чрезмерной категоричностью . Вполне вероятно, что на ф ор­
мирование таких, полярны х по своем у содерж анию  взглядов в больш ей степени влияли 
различны е иные условия, но не результаты серьезных научных исследований.
2 Гаврилов О.Я., Соя-Серко Л.А. Дискуссия о некоторых основных положениях следственной 
тактики // Вопросы криминалистики. Вып. 10. М., 1964. -  С. 210-216.
3 Красуский В.Т. О некоторых психологических приемах // Следственная практика. 1964. № 65.
-  С. 105.
4 Ратинов А.Р. О допустимости и правомерности некоторых тактических приемов // Следствен­
ная практика. 1964. № 65. -  С. 106.
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Перелом наступил с появлением трудов, появивш иеся в начале 70-х г. А.В. Д уло­
ва, Л .Я Д рапкина, В.И. Ш иканова. Они были посвящ енны ф ундаментальному исследова­
нию проблемы связанной с ш ироким спектром использования различны х тактических 
приемов (их комбинаций) как в отдельном следственном действии (их совокупности), так 
и в процессе этапов расследования преступлений. Удачны е изыскания этих авторов были 
направлены на то, чтобы теоретически обосновать и сделать пригодными для деятельно­
сти правоохранительных органов такие тактические приемы, которые можно использо­
вать как в отдельно взятом следственном действии, так и в комплексе данного следствен­
ного действия с другими следственными, оперативно-розы скны ми, ревизионными и 
иными действиями.
Теория и практика подтверж дали справедливость поиска новых тактических р е­
шений, слож ных задач расследований, связанных с многоэпизодностью , организованно­
стью и т.д., среди которых базовое значение приобретали тактические операции (ком би­
нации). Отцом идеи по праву считается А.В. Дулов, который опубликовав статью «О раз­
работке тактических операций при расследовании преступлений» (1972 г.), обратил вни­
мание на то, что следователю  часто приходится реш ать общ ие задачи, для которых сущ е­
ствую щ ие рекомендации криминалистической тактики недостаточны5. Такие общ ие за­
дачи А.В. Дулов обозначил понятием «тактические операции». Однако в тот период вре­
мени в его концепции присутствовал один сущ ественный недостаток: тактическими опе­
рациями он именовал задачи общ его и менее общ его характера, возникаю щ ие в процессе 
расследования. Впоследствии А.В. Дулов изменил это свое мнение.
Н аучный интерес к криминалистической проблеме был обострен обращ ением к ее 
исследованию  Л.Я. Д рапкина, который выступил со статьей «Особенности информаци­
онного поиска в процессе расследования и тактика следствия», опубликованной в 1976 г. 
в сборнике «Проблемы повыш ения эффективности предварительного следствия». Статья 
способствовала прогрессивном у движ ению  в процессе исследования вопросов такти че­
ских операций (комбинаций), так как в ней была предпринята попытка дать их опреде­
ление и классификацию.
Следует признать несомненную плодотворность этих попыток, потому что в опреде­
лении Л.Я. Драпкина отсутствовал недостаток понимания сути тактических операций, на ко­
торый первоначально не обратил внимание А.В. Дулов, а два из трех элементов классифика­
ции (по содержанию и временной структуре) были, впоследствии, признаны криминалиста­
ми, получили свое теоретическое развитие и практическое применение. В понимании 
Л.Я. Драпкина тактическая операция (он придерживается данного термина) -  это комплекс 
следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных действий, 
проводимых по единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных за­
дач, подчиненных общим целям расследования уголовного дела6.
Несколько позднее свое определение предлож ил В.И. Ш иканов. Тактическая опе­
рация, на его взгляд это система согласованны х м еж ду собой следственных действий, 
оперативно-розы скны х мероприятий и иных действий, предприняты х в соответствии с 
требованиями норм уголовно-процессуального закона правомочны ми долж ностными 
лицам и для выяснения вопросов, входящ их в предмет доказывания по расследуем ому 
ими уголовном у делу7.
Первым фундаментальным теоретическим изысканием по проблеме явилась м о­
нография А.В. Д улова «Тактические операции при расследовании преступлений», вы ­
шедш ая в 1979 г. С наш ей точки зрения, особую ценность для теоретической и практиче­
ской криминалистики имеет рассмотрение А.В. Дуловы м в монограф ии следую щ их во­
просов: тактические операции -  форма взаимодействия следователя с другими государ-
5 Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет со­
ветской прокуратуры и проблема совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. -  С. 23-26.
6 Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика 
следствия / / Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. -  С. 54.
7 Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций -  важнейшее условие совершенство­
вания методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие поло­
жения). М., 1976. -  С. 156-157.
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ственными органами при расследовании преступлений; тактические операции как сред­
ство реализации методов расследования; методологические основы разработки такти че­
ских операций, организационны е основы, структура, принципы и этапы тактических 
операций. Не был оставлен без внимания А.В. Дуловы м и вопрос о соотнош ении уголов­
но-процессуального законодательства с теорией и практикой тактических операций.
М ы не преследуем цель, дать полный анализ источников, посвящ енных проблеме 
тактических операций (комбинаций). По этой ж е причине мы не рассматриваем вопрос, 
какой термин -  тактическая операция или тактическая комбинация -  наиболее удачен и 
более точно отраж ает суть данной криминалистической категории. Тем более, что в по­
следние годы некоторые криминалисты, вкладывая в содерж ание понятия по сути один и 
тот же смысл, называю т эту категорию  по-разному: следственная комбинация8, крим и­
налистическая операция9 и т.д. Главное для нас показать основные этапы формирования 
и развития теории и практики вопроса тактических операций (комбинаций), как по про­
шествии времени изменились взгляды учены х-криминалистов на приемы и средства 
криминалистической тактики, а такж е современное состояние проблемы.
И здесь невозмож но пройти мимо вклада в развитие теории и практики этого во­
проса, сделанного Р.С. Белкиным, который впервые затронул тем у в 1974 г. Тогда же на 
основе анализа имевш егося материала, накопленного за десятилетия дискуссии, он при­
шел к собственным выводам относительно проблем, которые эту дискуссию  и породили. 
«Изучение проблемы следственных хитростей, -  пиш ет Р.С. Белкин в третьем томе сво­
его Курса криминалистики, -  привело нас к вы воду о том, что этот термин не вполне со­
ответствует обозначенному им понятию »10.
На основе анализа содерж ащ ихся в литературе вариантов «следственных хитро­
стей» как тактических приемов Р.С. Белкин заключил, что в больш инстве своем они н и ­
какой хитрости в общ еупотребительном смысле этого слова не содержат. Это либо прие­
мы сокрытия значимой для дела информации от заинтересованны х лиц, либо приемы 
создания такой обстановки, которая может быть двояко оценена этими лицами, либо 
приемы ф ормирования у  них вы годны х для следствия целей. П оэтом у необходимое воз­
действие эти приемы оказы ваю т не своим содержанием, а временем, местом, последова­
тельностью  применения. В сущ ности, они представляю т собой комбинацию  приемов, 
объединенных одной целью в рамках одного следственного действия. На основе анало­
гии, а такж е соответствую щ их научно-практических исследований Р.С. Белкин обосно­
ванно констатировал, что «такое ж е воздействие на проходящ их по делу лиц может иметь 
комбинация уж е не отдельны х приемов, а следственных действий -  в рамках отдельного 
акта расследования»11.
На основе этого обстоятельства возникло представление о тактической ком бина­
ции, а ее простой вид, реализуемый на основе способов рефлексивного управления и есть 
фактически «следственная хитрость». В дальнейш ем исследуя возмож ность использова­
ния в расследовании следователем «психологических ловуш ек», Р.С. Белкин отметил, что 
это словосочетание «имеет ярко выраж енный привкус какого-то обмана»12. П оэтом у по­
лагал он в тот период, оно неприемлемо для характеристики вполне правомерны х м ето­
дов разреш ения конфликтны х ситуаций в процессе расследования, которые, хотя и осно­
ваны на данны х психологии, являю тся тактическими, а не психологическими приемами. 
Исходя из предлож енного им был сделан вывод, что для обозначения таких тактических 
приемов, которые именовались «психологическими ловуш ками» и «следственными хит­
ростями», употребим термин «тактические комбинации»13, понятие, содержание которо-
8 Криминалистика. М., 1997. -  С. 369.
9 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997- -  С. 55.
10 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М., 1997. -  С. 204.
11 Там же. -  С. 204-205.
12 Там же. -  С. 205.
13 Криминалистика. М, 1974. -  С. 361.
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го впоследствии было расш ирено включением не только тактических приемов, но и след­
ственных действий14.
П ринципиальное различие позиций Р.С. Белкина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина,
В.И. Ш иканова на определение понятия тактической операции и комбинации состоит в 
том, что по мнению  последних трех авторов тактическая операция не вклю чает в себя 
систем у приемов в рамках одного действия и не охватывает собой понятия «следственная 
хитрость». Концепция тактических комбинаций вклю чает это понятие как подчиненное, 
как частный случай. И х определение, данное Р.С. Белкиным, вы глядит следующ им обра­
зом: это сочетание тактических приемов или следственных действий, преследую щ их цель 
реш ения конкретной задачи расследования и обусловленны х этой целью и следственной 
ситуацией.
Значительное место в исследовании теории вопроса тактических комбинаций от­
ведено этим известным учены м и в Курсе криминалистики, изданном к его 75-летнем у 
юбилею  в 1997 г. В 8 главе дан теоретический анализ основны х признаков этого понятия; 
перечислены некоторые непосредственны е цели комбинаций; сформулированы и рас­
крыты общ ие условия их допустимости, рассмотрены некоторые тактические ком бина­
ции при производстве допроса, исследованы другие важ ные вопросы.
И зучение и анализ учебных, м онограф ических источников и периодических и з­
даний в последние десятилетия свидетельствует о не угасш ем интересе к проблеме такти ­
ческих операций (комбинаций) в предварительном расследовании преступлений.
Если, например, до начала 90-х г. к этом у вопросу практически кроме А.В. Дулова, 
Л.Я. Драпкина, В.И. Ш иканова, Р.С. Белкина, некоторы х других авторов практически н и ­
кто серьезно не обращался, то в последние два десятилетия ситуация стала меняться к 
лучш ему. Вместе с тем отметим, что особое место в исследованиях продолж ает занимать 
вопрос о том, что же вклю чать в понятие тактической операции (комбинации). Это и по­
нятно, так как это отправная категория лю бого значимого научного исследования.
О.Я. Баев в статье «Расследование преступлений: практические прилож ения об­
щего метода расследования» (1997 г.) дал определение этом у понятию. На его взгляд, 
«тактическая операция» -  это система следственных действий, тактических приемов их 
осущ ествления, а такж е организационно-подготовительных, оперативно-розы скны х и 
иных мероприятий, направленны х на реш ение отдельны х (локальных) задач, подчинен­
ных общим целям расследования уголовного дела15.
Так, в современных публикациях, И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин помимо такти­
ческого приема в криминалистической тактике как метод, ф орм у реализации такти че­
ских полож ений выделяю т тактические операции и комбинации. При этом тактические 
операции и комбинации отличаю тся в их понимании. Тактическую  комбинацию  они счи­
таю т элементом групповой классиф икации тактических приемов, которая вклю чает ряд 
тактических приемов, объединенных одной целью. По мнению  этих учены х тактическая 
операция отлична от комбинации, так как первая представляет собой ф орм у организации 
расследования, которая вклю чает комплекс следственных действий, оперативно­
розы скны х мер и сопутствую щ их им тактических приемов, объединенных решением 
конкретной промеж уточной задачи расследования и проводимы х по едином у согласо­
ванном у плану16.
Криминалистике известны и другие определения, тактической комбинации 
(И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, Н.П. Яблоков, М .Ю . Тихомиров и другие), 
которые в целом согласуются с наш ими представлениями об этом объекте крим инали­
стического исследования, -  это сочетание тактических приемов (допроса, обыска, опо­
знания и т.д.), которые могут применяться в отдельно взятом следственном действии. 
При всех условиях с помощ ью  тактической комбинации реш ается отдельная (локальная)
14 Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных действий // Проблема 
совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в аспекте ликвида­
ции преступности в СССР. Алма-Ата, 1974. -  С. 16.
15 Баев О.Я. Расследование преступлений: практическое приложение и методы расследования / / 
Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997. -  С. 7.
16 Криминалистика: Учебник. М., 1994. -  С. 223.
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задача расследования. Одним из элементов содерж ания понятия «тактической комбина­
ции», с наш ей точки зрения, является такж е «сложность замысла», в который мы вкла­
дываем полиаспектную  проработку всех возмож ных вариантов, имею щ их вероятность 
возникновения в ходе применения тактической комбинации, с целью обеспечить ее безо­
пасность и результативность. На этой основе можно представить определение понятия 
«тактической комбинации» как слож ного замысла следователя, основанного на исполь­
зовании определенного сочетания тактических приемов.
Содерж ание понятия «тактическая операция», как представляется, долж но скла­
дываться из следую щ их элементов:
1) алгоритмическое сочетание различны х по своем у характеру следственных д ей ­
ствий в ходе расследования конкретного уголовного дела;
2) такое же сочетание, но одноименны х следственных действий, направленны х на 
реш ение конкретной задачи в конкретном расследовании;
3) сочетание с разнои м енны м и и однои м енны м и следственны м и действиям и 
оперативны х, органи заци он но-техн и чески х и ины х следственн ы х м ероприяти й, а 
такж е это сочетание с и спользовани ем  так ти ческ и х прием ов в отдельно взятом  сл ед ­
ственном  действии.
Таким образом, тактическая операция -  это система следственных действий, опе­
ративно-розыскных, организационно-технических и иных мероприятий для реш ения 
конкретной задачи расследования на основе совокупности условий, в которых в данный 
момент оно проводится (цель расследования, следственная ситуация и т.д.)
Доминирую щ им фактором, определяю щ им эфф ективность применения подго­
товленной тактической операции (комбинации), является всегда следственная ситуация, 
правильная ее оценка следователем.
Проведенный анализ проблемы позволяет сделать несколько выводов. Даж е бег­
лый взгляд на рассматриваемую  проблем у свидетельствует о том, что в криминалистике 
нет единства мнений относительно понятия термина («тактическая операция», «тактиче­
ская комбинация»), определяю щ его содержание данного криминалистического способа 
доказывания. Отдельные авторы настаиваю т на моноподходе («тактическая операция» 
или «тактическая комбинация»), другая их часть полагает о возможности использования 
и «тактической операции» и «тактической комбинации» в научно-практических иссле­
дованиях, но с различным смыслом данны х понятий. Еще не сложился единообразный 
подход учены х-криминалистов и практиков о понятийном и классиф икационном аппа­
рате тактических операций (комбинаций). Не достаточно проработаны их правовые ос­
новы в процессе раскрытия, расследования и предотвращ ения преступлений, правом ер­
ность и этичность этого способа доказывания. Н еобходимо четкое обоснование проблемы 
ф ункциональной зависимости тактических операций (комбинаций) от характера, состоя­
ния и особенностей расследования, а именно: планирования и организации расследова­
ния, воздействия этого способа на следственную  ситуацию, информационного обеспече­
ния, взаимодействия структурных подразделений правоприменительны х органов в так ­
тической операции (комбинации), проводимой следователем. С наш ей точки зрения, 
важным фактором достиж ения планируемой цели тактической операции (комбинации) 
является эфф ективное и полное расследование преступлений. В этой связи требуется д е­
тальное исследование основ психологического взаимодействия ее (операции, ком бина­
ции) участников, а также методов противодействия тактической операции в процессе 
расследования со стороны заинтересованны х лиц.
И спользование данны х теоретических разработок в практической деятельности, 
надеемся, долж но повысить эфф ективность правоприменительной деятельности и каче­
ственно улучш ить уровень борьбы правоохранительных органов с преступностью.
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